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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВИХ 
ЗАХОДІВ 
 
На нинішньому етапі розвиток виставкових заходів, а саме робота 
виставок і ярмарок, є новітнім ефективним засобом для створення 
маркетингових комунікацій. Вони об'єднують основні складові 
комплексного маркетингу: розповсюдження інформаційних матеріалів 
щодо конкретної продукції, оформлення стендів, індивідуальні продажі 
та стимулювання збуту продукції.  
Виставка – це заздалегідь запланована демонстрація експонатів, 
які являють собою єдине ціле на основі конкретної тематики 
виставкового заходу. Її дієвість заснована на приверненні уваги та 
візуальному способі інформування та переконання [1]. 
Кожен з відвідувачів приходить на виставкові заходи, в першу 
чергу, щоб знайти щось нове та особливе, так зване «ноу-хау» – новинки 
серед представленої продукції та прогресивних технологій. На 
виставкових заходах, окрім демонстрації продукції, налагоджуються 
ділові контакти, укладаються угоди з бізнес-партнерами та 
споживачами, а також організовуються продажі. Виставки дозволяють 
проводити аналіз ринків збуту, вивчати продукцію конкурентів і 
аналізувати як саме потенційні споживачі реагують на представлення 
нової продукції чи послуг. 
Зокрема, в рамках виставок, окрім основної, організовується 
ділова програма, яка включає в себе проведення: симпозіумів, 
конференцій, семінарів, майстер-класів, презентацій продукції, 
консультацій, тренінгів та ділових зустрічей на різні актуальні теми, що 
стосуються питань виставкових заходів. На таких заходах присутні 
підприємства-учасники – лідери виставкового ринку, які 
представляють нові ідеї, прогресивні технології та новітню продукцію, в 
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чому зацікавлені інші підприємства-експоненти та окремі 
представники організацій. 
Варто зауважити, що на думку авторів виставка – це сучасна 
платформа для просування нової інноваційної продукції та 
прогресивних технологій, де можна не лише презентувати, а й провести 
збутову діяльність запропонованої продукції чи послуг потенційним 
споживачам. Наразі більшість одноманітних, повсякденних та 
традиційних товарів представлені в сітьових маркетах, міні-маркетах, 
магазинах, торгових центрах, а виставкові заходи зосереджені на 
можливості ознайомлення потенційних споживачів з новими ідеями 
щодо інноваційної продукції та прогресивних технологій, які ніколи ще 
були представлені до того.  
З огляду на світову практику можна дійти висновку, що майже 
більшість підприємств та організацій, які постійно створюють 
інноваційну продукцію, технології чи послуги долучаються до 
міжнародної діяльності або ті, що планують вийти на світовий ринок 
повинні для просування новітньої продукції, прогресивних технологій 
та послуг не втрачати шанс на використання таких інструментів 
проникнення на ринок, як виставки та ярмарки. В теперішній час 
поняття "виставка" і "ярмарок" мають ототожне значення за змістом, 
тому їх часто використовують, як синоніми. Участь у виставкових 
заходах підприємств-експонентів спрямована на зміцнення своїх 
позицій на ринку та у свідомості потенційних споживачів за допомогою 
демонстрації нової продукції в дії, пояснення її якісних особливостей, 
що сприяє покращенню ділової репутації та іміджу; знаходження нових 
потенційних споживачів, стимулювання попиту та передбачення 
перспектив свого розвитку. 
Зокрема відвідувачі, а саме представники підприємств та 
організацій, які планують розвивати свій бізнес на довгострокову 
перспективу, приходять на виставкові заходи інноваційного 
спрямування з метою знайти нові ідеї, які потім можливо використати 
для розвитку власного бізнесу. 
Одним з основних недоліків є те, що на більшості виставок та 
ярмарків підприємства-експоненти спрямовують свою увагу на 
швидкий збут продукції шляхом укладання угод з оптовими 
організаціями, що відштовхує потенційних споживачів лишаючи 
підприємства-експонента індивідуальності щодо представлення нової 
продукції. В такому випадку, сучасні виставкові заходи 
перетворюються на торгівельні платформи, на яких втрачається 
унікальність презентації нової продукції для індивідуальних 
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потенційних споживачів, що зосереджують свою увагу на пошуку 
нових брендів, прогресивних технологій та інноваційної продукції. 
Отже, під час проведення сучасних виставкових заходів варто 
звертати увагу на потенційних споживачів, які не мають за мету оптові 
закупівлі. Сучасні виставкові заходи повинні бути спрямовані, 
насамперед, на поінформованість відвідувачів щодо інноваційної 
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THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE WORLD 
ECONOMY 
 
In these latter days, artificial intelligence (AI) becomes extremely 
popular around IT companies and it is often used as a replacement for 
human labor. The companies that use AI decisions have competitive 
advantages above their market competitors. On the one hand, artificial 
intelligence allows us to do the huge leap in economic growth, however, on 
the other hand, it requires significant resources for its maintainability. 
AI has dual sides of its being. It has both good and bad influence on 
the world market. There are so many different points of view about the 
effect of using modern technology in the world economy, however, we 
should understand that in the 21-st century for being competitive, 
companies have to be IT-oriented. I propose to build our research on the 
review of changes in manufacturing, firms, industries, and countries after 
the implementation of the artificial decision in their processes. 
